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LEDER
Dette er årets første og eneste udgave af MIPO. Derfor er det desto mere glædeligt at kunne præsentere 
tre spændende og meget forskellige artikler. 
Den første artikel er forfattet af Britta Frederiksen. Frederiksen er cand. mag. i musikterapi og ph.d.-
studerende. Artiklen behandler hendes undersøgelse af begrebet terapeutisk alliance i en retspsykiatrisk 
kontekst og er en del af hendes ph.d.-forskning.  Frederiksen beskriver, hvordan hun med RepGrid-
analyse kan identificere den måde, hvorpå hun konstruerer begrebet alliance ud fra sine praksiserfa-
ringer. 
Den anden artikel er af Heidi Lerche, der er cand. mag. i musikterapi fra 2014 og debutant i denne sam-
menhæng. Lerche byder ind med betragtninger om, hvordan harmonika kan anvendes praktisk i klinisk 
musikterapi. Det er første gang, MIPO bringer en artikel med dette specifikke instrumentfokus.
Den tredje artikel er skrevet af Niels Hannibal, der er lektor på musikterapiuddannelsen og ph.d. i 
musikterapi. Han skriver denne gang om formidling af musikterapi inden for psykiatrien til ikke-musik-
terapeuter. Målet er at imødekomme den stigende efterspørgsel på viden om musikterapi uden for 
musikterapikredse. I artiklen indgår en lille undersøgelse og vurdering af tre eksempler på formidling af 
musikterapi.
Alle tre artikler har været såvel gennem redaktionel behandling som gennem peer review. 
Jeg vil derfor gerne takke implicerede forfattere og reviewere for deres indsats.
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